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Bassa, R.: Cabot, M.; Díaz, R.; Lladonet, J . (2003) 
NYIIIC! La novel·la de por i de terror a l'escola 
Palma. Editorial Moll (Mar de Fons , 5) 
Nyii ic! La novel · la de por i de terror a l 'escola té c o m a ob ject iu d o n a r a 
conè ixer u n a sèrie d 'autors i de tex tos c làss ics , p r è v i a m e n t se lecc iona ts , 
d 'aquest gènere de novel · la que té la seva eclosió al llarg dels segles XIX i 
XX. S ' a c o m p a n y a c a d a text a m b uns exerc ic is d 'anàl is i i de c o m p r e n s i ó 
textuals que permeten aprofundi r en el seu c o n e i x e m e n t , en el de ls s e u s 
autors i en el t emps en què foren escri ts . També s 'han inclòs f ragments de 
text a partir dels quals es poden conèixer a lguns dels personatges , éssers , 
objectes , etc. que han generat por al llarg de generac ions i que , per aquest 
mot iu , han esdev ingut autènt ics mi tes . F ina lment , es r e c o m a n a la lectura 
d'uns ll ibres representat ius d 'aquest gènere . 
A m b la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t l l i b re d e r e c u r s o s n ú m e r o 5 de la 
c o l · l e c c i ó Mar de F o n s , l ' escola i e ls ins t i tu ts t e n e n j a la p o s s i b i l i t a t de 
trebal lar la novel· la de gènere , a m b quasi totes les seves possibi l i tats, ja que 
les 5 o b r e s p u b l i c a d e s p e r m e t e n d o n a r a c o n è i x e r a t r a v é s d ' e x e r c i c i s 
pràct ics i lectures de textos i obres , la novel · la negra , la novel · la d 'aventures, 
la novel · la fantàst ica i de c iència- f icció, les rondal les i ara, la novel · la de por i 
de terror. 
NYI I IC ! 
La novel·la de por i de l.ifrür WtH^ 
Canyel les, M.; Pujals, M.; Ripoll , S . ; Seguí, A . (2003) 
Sa Pobla. La gent, el medi, la història 
Sa Pobla. Edita Ajuntament de Sa Pobla 
L'objectiu d 'aquest llibre és el d'ésser, c o m el títol indica, una e ina de divulgació del c o n e i x e m e n t del medi 
geogràf ic , històric i h u m à del munic ip i i vol tants , dirigit a professors i a l u m n e s . D'aquesta m a n e r a es faci l i ta 
la incorporac ió al curr ícu lum de cont inguts d ivers i f icats , v iscuts i pe rcebuts pels a l u m n e s , en la l ínia de 
l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u q u e p r o p u g n e n les d i v e r s e s t e o r i e s 
El llibre recull la diversitat del pa isatge natural : A lbufera , muntanyes 
de Son Sabater, e t c , i humani tzat : agr icul tura de reguiu , agr icul tura 
t r a d i c i o n a l , s ín ies i mol ins , p o s s e s s i o n s , etc. L 'arqui tectura u r b a n a 
t radic ional , l 'habitatge, les creus de te rme, l 'església parroquia l , etc. 
T a m b é f a u n r e c o r r e g u t pe r la h i s t ò r i a d e s a P o b l a , d e s d e la 
prehistòr ia f ins els temps actuals , incidint en els aspectes i e lements 
més signif icat ius. 
A lexandre Ballester, escr iptor i cronista oficial de sa Pobla d iu , entre 
d'altres coses , al prò leg: "El llibre "SA P O B L A : LA GENT, EL MEDI I 
LA H I S T Ò R I A " , a m b un l l e n g u a t g e c lar i p r e c í s , c u r ó s i d i d à c t i c , 
o f e r e i x , en c e r c l e s c o n c è n t r i c s d ' i n t e r è s , el s u b j e c t e e s t u d i a t : s a 
P o b l a , d e s d e t o t s e l s p o s s i b l e s p u n t s d ' o b s e r v a c i ó , a m b u n s 
a v a n ç a m e n t s expl icat ius , a m b exerc ic is adients i a m b ben escol l i ts 
f ragments de distints autors , el llibre ens va acostant , temàt icament , 
poc a poc , al b e s s ó , al cor d 'aques ta ent i tat g e o g r à f i c a , h is tòr ica , 
social i h u m a n a que és sa Pobla. Entram des de la claror exterior, el 
medi geogràf ic , a la l lum interior, el batec històric de la nostra vila." 
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La immigració, països emissors i les Illes Balears 
Palma. Edic ions Cort (Els Ullals, 9) 
El dia 23 de març és va presentar a Ciutat el llibre La immigració , països 
emissors i les illes Balears dins la col · lecc ió "Els Ullals" de l 'editorial 
Cort , una recop i lac ió de r e c e r q u e s , c o n f e r è n c i e s i s e m i n a r i s d u t s a 
terme al llarg dels anys 2002 i 2003, en el marc de la universitat de les 
Illes Balears (UIB) sota la direcció de Sebast ià Serra i Busquets . 
L'eix de l l l ib re s ó n e ls c o r r e n t s m i g r a t o r i s de f i n a l s d e l s e g l e X X i 
c o m e n ç a m e n t d e l s e g l e X X I , i l ' e n f o c a m e n t h a e s t a t d e c a i r e 
i n t e r d i s c i p l i n a r f e n t a p r o x i m a c i o n s d e s d e l s c a m p s de les d i f e r e n t s 
c iències socia ls (socio logia , pol í t ica, f i lo logia , h istòr ia c o n t e m p o r à n i a i 
geograf ia) i, a partir de l 'observació de la realitat quot id iana a les Illes 
Balears. 
A nivell d 'estructura el llibre consta de tres parts o blocs de cont ingut: 
A un pr imer bloc p resen ta una anàl isi de la s i tuació in ternacional des 
d'una perspect iva històrica, a m b aportac ions molt interessants sobre el 
M a g r i b pe r p a r t d e l p r o f e s s o r A n t o n i S e g u r a d e la U n i v e r s i t a t de 
Barcelona, o del context actual a Co lòmbia per part del professor Josep 
Maria de la Universitat d'Alacant, etc. 
A un segon bloc es pot trobar una síntesi de diferents mecan ismes afavor idors de la integració d 'aquestes 
persones d'altres països dins la societat balear, en relació a l 'assistència sanitàr ia , a l 'assistència social , a 
la incorporació al m ó n educat iu , etc. 
I, per ú l t im, el tercer bloc estudia les principals àrees de procedència dels immigrants a partir d ' indicadors 
demogrà f ics i econòmics . 
J u n g , Ingrid; López, Luis Enr ique -compi ladors - (2003) 
Abriendo la escuela. Lingüística aplicada a la ensefianza de lenguas 
Madrid. Edic iones Morata, S.L. ; Proe ib-Andes; Inwent (Educac ión , culturas y lenguas en Amèr ica 
Latina) 
Aquest llibre tracta sobre la realitat educat iva a Amèr ica Llatina des de 
di ferents p e r s p e c t i v e s : la revis ió de l 'estat de la invest igac ió s o b r e 
l ' a p r e n e n t a t g e d e p r i m e r e s i s e g o n e s l l e n g ü e s ; les p r à c t i q u e s 
e d u c a t i v e s i c o m u n i c a t i v e s o b s e r v a d e s a e s c o l e s de c o m u n i t a t s 
i n d í g e n e s ; u n a v i s i ó h i s t ò r i c a de l ' e n s e n y a m e n t d e l c a s t e l l à en 
p r o g r a m e s b i l ingües i inves t igac ions e m p í r i q u e s sobre el paper de 
l 'escriptura en processos d'adquisició de pr imeres i segones l lengües. 
Tots els t rebal ls g iren en torn de t e m e s q u e es t roben en el mateix 
c e n t r e de la p r o b l e m à t i c a de l ' e d u c a c i ó i n t e r c u l t u r a l b i l i n g ü e : e ls 
p r o c e s s o s d ' a p r e n e n t a t g e de les d u e s l l e n g ü e s p r e s e n t s en la 
c o m u n i c a c i ó e s c o l a r , la d i d à c t i c a d e les l l e n g ü e s , i el p a p e r de 
l 'escriptura c o m a mitjà i resultat de l 'aprenentatge. 
I m p r e g n a t o t e s l e s c o n t r i b u c i o n s el d e s i g d ' i n d a g a r q u è és el 
l lenguatge, c o m s'aprèn, quines són les relacions entre el domini de 
les habilitats orals i escri tes en les dues l lengües en joc. 
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Giroux, Henry A . (2003) 
La inocencia robada. Juventud, multinacionales y política cultural 
Madrid. Edic iones Morata, S. L. (Psicologia) 
L'autor, que o c u p a la cà tedra de Waterbury d 'Educació S e c u n d à r i a de la 
Facul ta t d ' E d u c a c i ó de la P e n n s y l v a n i a Sta te Univers i ty , reve la c o m la 
cul tura empresar ia l està envaint la v ida de nines i nins, intentant "robar la 
seva innocència" per incorporar - los ràp idament al mercat, conver t in t - los en 
c o n s u m i d o r s . 
Examina tres mites dominan ts a la nostra societat: 1) que el tr iomf 
de la d e m o c r à c i a i de la cu l tura l iberal està re lacionat a m b el t r iomf del 
m e r c a t , 2) q u e tant la i n f à n c i a c o m la s e v a c a r a c t e r í s t i c a " i n n o c è n c i a " 
r e f l e c t e i x e n a s p e c t e s d 'un es ta t na tu ra l i no els a f e c t e n la h i s t ò r i a , la 
societat , el poder ni la polí t ica, 3) que l 'ensenyament i l 'aprenentatge ja no 
es t roben v inculats a la mil lora del m ó n , assumint així un fata l isme que es 
d iss imula c o m la cul tura del profess iona l isme. 
Contemplan t e ls c o n c u r s o s infanti ls de bel lesa, la v io lènc ia a les 
escoles i l 'omnipresent seducc ió nihil ista de la publicitat , l'autor p resen ta un 
p a n o r a m a poc tranqui l · l i tzador del m ó n que envol ta en l'actualitat els al· lots 
i les al · lotes. 
d re* 
Haydon , Graham (2003) 
Ensenar valores. Un nuevo enfoque 
Madrid. Edic iones Morata, S. L.; Ministerio de Educac ión , Cul tura y Deporte (Educac ión infantil y 
primària) 
G. Haydon 
Ensenar valores 
Un nuevo enfoque 
> Morata 
Aquest llibre ofereix un pla per fer front a les d e m a n d e s d 'educació moral 
en u n a soc ie ta t l ibera l , mul t iè tn ica , mul t icu l tura l i m u l t i c o n f e s s i o n a l . Ens 
conv ida a concent rar -nos en la "raó del per què" de les coses , un important 
correct iu de l'actual p reocupac ió mercant i l is ta i uti l i tarista que d e s e s t i m a la 
reflexió sobre les d i m e n s i o n s mora ls . 
L'autor se centra en les qüest ions èt iques i pol í t iques q u e sub jauen a les 
t a s q u e s p r à c t i q u e s del p ro fessora t . Ana l i t za les pecul ia r i ta ts de ls va lo rs 
morals i la seva diversitat en les societats modernes , cent rant -se en c o m 
hem d'entendre l 'educació en valors i l 'educació mora l . Reconeix que les 
qüest ions de valor es tan presents en quasi totes les decis ions d o c e n t s i en 
les pol í t iques educat ives , sigui de f o r m a expl íc i ta 0 implíci ta. 
Si la moral i tat ha d'estar present en el cur r ícu lum, serà inev i tab lement c o m 
un t e m a t ransversa l , c o s a que c o m p r o m e t tot l 'equip docent . A ixò s u p o s a 
carregar el professorat a m b unes responsabi l i ta ts per a les quals , tal i c o m 
molts lamenten , no ha rebut una formac ió especí f ica . 
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Romào, J o s é Eustàquio (2003) 
Pedagogia dialògica 
Xàtiva. Edic ions del C R e C ; Institut Paulo Freire; Diputació de València 
Del Prefaci d ' À n g e l a A n t u n e s i M o a c i r G a d o t t i , hem extret els s e g ü e n t s 
paràgrafs: 
"Paulo Freire p roposa un canvi de parad igma, i considera tots els éssers 
h u m a n s c o m a é s s e r s p e d a g ò g i c s , i n c o m p l e t s i i n a c a b a t s . Els é s s e r s 
h u m a n s e s c o m p l e t e n c o n v i v i n t a m b e l s a l t r e s i t r e b a l l e n el s e u 
inacabament per l 'educació permanent , al llarg de la seua v ida. I perquè 
s o m é s s e r s " a c a b a n t - n o s " , " c o m p l e t a n t - n o s " i c o n s c i e n t s d ' a q u e i x 
i n a c a b a m e n t i i n c o m p l e t e s a , s o m é s s e r s e s p e r a n ç a t s , n e c e s s i t e m del 
somni de la utopia per a viure plenament." 
" . . .davant la cu l tura de la guer ra en la qual in ic iem el seg le XX I , on el 
d ià leg sembla impossib le , R o m à o ens cr ida l'atenció cap a la cul tura del 
d i à l e g , c a p a u n a n e c e s s à r i a p e d a g o g i a d i a l ò g i c a , c o m a p e d a g o g i a 
n e c e s s à r i a p e r al m ó n a c t u a l , c o m a p e d a g o g i a d ' u n n o u p r o c é s 
civil itzador. El procés civil itzador, la global i tzació dominant en aqueix inici 
de mil · lenni es f o n a m e n t a en la cultura de la guerra , un procés que du a 
l 'extermini del ésser h u m à al p laneta . Si un nou p r o c é s c iv i l i t zador és 
possib le , una altra global i tzació és possible i aquesta ha de fonamentar -se 
en una nova racionalitat, en una "racionalitat banyada d'emoció", c o m deia 
Paulo Freire." 
Revista Quaderns d'Educació Contínua, núm. 9, pub l icada durant la tardor del 2003 pel C R e C 
(Centre de Recursos i Educació Contínua) de Xàtiva. 
És una revista del Centre de Recursos i Educació Cont ínua 
de X à t i v a q u e recul l ar t ic les i c o l · l a b o r a c i o n s re lac ionades 
a m b l 'educació i la formació de persones adul tes. 
Aquest número de la revista c o m p t a amb una col · laboració de 
Pere Polo sota el títol Una exper iència sindical de formació: 
L ' e s c o l a de f o r m a c i ó en m i t j a n s d i d à c t i c s . A q u e s t a r t i c le 
expl ica la història del centre de formació de l'STEI-i, la seva 
h i s t ò r i a , les s e v e s r e a l i t z a c i o n s : f o r m a c i ó , r e a l i t z a c i ó de 
m a t e r i a l d i d à c t i c , p u b l i c a c i o n s , e x p o s i c i o n s , c o n f e r è n c i e s , 
seminar is , jo rnades , congressos , etc. i la línia que se segueix 
en l ' ac tua l i ta t en el c a m p de la r e i v i n d i c a c i ó , en el de la 
formació , en el de la sensibi l i tzació i en el de la cooperac ió . 
Centre de Recursos i Educació Continua 
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SI V O L E U P U B L I C A R A R T I C L E S A P I S S A R R A 
Els treballs es poden referir a qualsevol tema que tracti sobre educació i/o ensenyament. És preferible que siguin experiències 
que es duguin a terme o s'hi hagin duit i que es cregui convenient divulgar-les, perquè d'altres docents les puguin posar en 
pràctica. Poden ser de qualsevol nivell educatiu, des de l'Educació infantil fins a la universitària. Poden tractar temes globalitzats 
0 tractament de qualsevol àrea d'ensenyament. 
Els articles han de ser inèdits. La seva extensió ha de ser d'uns tres folis i 12 pt de lletra. S'han de lliurar en paper i disquet o es 
poden enviar a través de correu electrònic a l'adreça: 
MALLORCA@STEI-I.ORG 
1 s'ha d'indicar que és per a la revista Pissarra. És convenient adjuntar fotografies i/o il·lustracions per fer més comprensible el 
text.'. • 
Cal explicar l'objectiu o la finalitat del treball en unes 5-6 línies que serviran per encapçalar l'article. 
Si s'ha de posar alguna cita bibliogràfica es farà de la manera següent: 
- LLINATGE/S , NOM (ANY DE PUBLICACIÓ): TÍTOL DEL LLIBRE EN CURSIVA. CIUTAT D'EDICIÓ: EDITORIAL (COL·LECCIÓ, SI EN TÉ). 
L'autor/a ha d'adjuntar les dades següents: adreça particular i del centre de treball, telèfons de contacte professional i personal. 
En el cas de treballs col·lectius, s'han de posar les dades de tots els/les autors/es. 
La redacció i la coordinació de la revista determinaran la conveniència o no de la seva publicació. S'informarà l'autor o l'autora 
que s'ha acceptat el seu treball i la possible data de la seva publicació o se suggeriran els canvis que s'estimin pertinents. Si un 
article queda acceptat per la redacció, s'ha de retirar d'altres publicacions on s'hagués enviat, si s'havia fet. També s'informarà 
dels motius de la no publicació de qualsevol article. 
Hirtt, Nico (2003) 
Los nuevos amos de la Escuela. El negocio de la ensenanza 
Madrid. Minor Nerwork, S. L. Editorial digital. 
L'autor, professor de secundar ia i s indical ista belga, presenta una exhaust iva 
d o c u m e n t a c i ó m i t j a n ç a n t la qua l c o n t r i b u e i x a u n a mi l lor c o m p r e n s i ó de 
l'actual polít ica educat iva a l'Estat espanyol . 
En el llibre es fa ressò de les pol í t iques educat ives neol iberals que , poc a 
poc, i en d iversos graus de resistència , es van implantant a Europa i que 
s u p o s e n la mercant i l i tzació de l 'educació. Ressa l ta c o m , subt i lment , es va 
reconvert int l 'escola educat iva t radic ional a m b escola e m p r e s a . format iva, 
en func ió del mercat . Les pol í t iques c a m i n e n en el sent i t de potenc iar la 
privat i tzació de l 'escola al marge de la seva titularitat, públ ica o pr ivada. 
Va d e s e m m a s c a r a n t que la tasca de la nova escola és la de donar suport a 
les d e m a n d e s de les e m p r e s e s europees i que es c a m i n a c a d a v e g a d a més 
c a p a la d e s r e g u l a c i ó d e m o c r à t i c a , l a b o r a l , p e d a g ò g i c a , e d u c a d o r a i 
f inancera de l 'escola públ ica, de ixant una part important del seu f inançament en m a n s de cont raprestac ions 
de g r a n s m u l t i n a c i o n a l s c o m Nes t lé , P e p s i , C o c a C o l a , ... q u e s e r v e i x e n , a a q u e s t e s , de p l a t a f o r m a 
p r o p a g a n d í s t i c a , per a r r ibar a un m e r c a t de c o n s u m p o t e n c i a l q u e és la g e n t j o v e en e d a t esco la r . 
Destacam que el llibre està prologat per Pere Polo Fernàndez , d i rector de l 'Escola de Formació en Mit jans 
Didàct ics. 
López Crespí , Miquel (2000) 
Cultura i antifranquisme 
Barcelona. Edic ions de 1984 (Assaig, 1) 
Poesia i lluita ant i feixista. Intel · lectuals mal lorquins al servei del f r anqu isme . 
L'escriptor L lorenç V i l la longa: un e n e m i c de C a t a l u n y a i de l 'esquerra . La 
N o v a C a n ç ó . La i n f l u è n c i a de G r a m s c i en l ' e s q u e r r a . J o s e p M e l i à i el 
nac ional isme mal loquí . Gabrie l A lomar: el ca ta lan isme socia l is ta . J o a n Oliver 
(Pere Quart ) , J o s e p M. L lompart , J o a n Fuster i el teatre m o d e r n . M e m ò r i a 
d 'Andreu Nin. Escriptors dels anys setanta . Pere Capel là (Mingo Revulgo) : 
exemple cabdal d' intel · lectual mal lorquí . El règim f ranquis ta cont ra la cul tura 
cata lana. El c i n e m a en els anys c inquanta i se ixanta . Memòr ia de Sa lvador 
A l lende . Els marx is tes i l lencs. V iatges a l 'estranger a la recerca de l l ibres, 
d iscs i revistes ant i f ranquistes. Records de França, Por tugal , Itàlia, I r landa, 
Anglaterra . . . 
Nico Hirtt 
Los nuevos amos 
de L· EscueL· 
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